




Rancengan DLploma Teknologi Makmal
DTM 234/2 - Keelektrikan, Kemagnetan dan ElektroniLAsas
t{asa t (.2 jam)
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi gIlM
muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jatrab kesemua EMPAT soalan.
Kesemuanya wajf5-ffiJawab di dalam Bahasa Malaysia.
Pemal-ar: KeteLusan ruang bebas
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RaJah di atas menr.urjukkan cas titik q, dan q, diletakkan
1O cm di antara satu sama lain. Kirakan medan elektrik








Terbitkan kapasitans setara bagi kapasitor di atas.
(ii) Jika bahan logam itu dikeluarkan dari kapasitorini dan suatu medium dielektrik telah memenuhi
ruang di antaranya di malJa medan elektrik medium
tersebut adalah I.8 x loo v/m. Setiap platkapasilor mempunyai ukuran 6 qm x LZ cm d'an
clilaskan dengin ias 8.6 x 1o-4c. Kirakan nilai
pemalar dielektrik medirxrr tersebut.
( 35'lfoo)
(c) Merujuk kepada rajah di bawah, tentukan
(i) jumlah cas pada setiap kapasitor
(ii) jumlah tenaga yang disimpan oleh kapasitor-kapasitor tersebut,










2. (a) TunJukkan bagairnana arus (I) di dalam dawai logam boleh
dihubungkan dengan cas elektron (e) r bilangan elektronper unf^t, i.sipadu (n) , luas keratan rentas dawai (A) danhalaju hanyut tvd).
( 1o,/1oo)
Bagi l-it,ar seperti yang ditunjukkan di atas, tent,ukan
(i) arus yang mengalir pada setiap perintang
(ii) beza keupayaan di antara titik a dan b










Jika titik a dan titik b dihubungkan oleh dawai yang
mempunyai rintangan dalam r, tunjukkan bahawa arus yang
melalui dawai ini adalah
e (n"-R*)
I (R+2r) (Rr+R*) +zRsRx
andaikan Rt = R2 = R, d,an Ro - O.
( 35,/1oo )
pirau
Tentukan nj-lai R untrrk litar ammeter yang ditunjukkan
sekiranya galvanometer menunJukkan pesongan skalapenuh apabtla I = lO A. (2o/Loo)
3. (a) Dua daurai selari yang panjang dipisahkan seJarak
20 cm. Dawal-dar,,rai itu membawa arus*searah sebanyak
8A dan tOA. Hitungkan daya magnet (F) yang bertindak









(b) Rajah di bawah menunjukkan suatu litar tertutupberjeJani a dan b yang merqbawa arus i,
(i) Dengan menggunakan hukum Biot-Savart buktikan
bahawa B pada titik P boleh dinyatakan sebagal
u=uot E*l-l=TLa'-bJ
(if ) tentukan arah B pad.a titik P tersebut.
( solroo)
(c) @gelung yang ruasnya 10 
"*' 
dan memptrnyai looo
lingkaran di letakkan dalam medan magnet. Satah
gegelung tersebut adalah tegak lurus terhadap
medan maqnet. Andaikata medan tersebut berubah
darL L \r6/n2 dalam masa I saat. Rintangan gegelung
adalah l-f). I{itungkan
(i) d.g.e. yang teraruh
(iil arus pada gegeh:ng tersebut. (25/Loo)
4. (a) Hurai.kan secara ringkas hukum an:l-an Faraday. (rolLoo)
(b) Kapasitor 2OUF dan perintang 5Of) disambungkan secarabersiri merentasi pembekal 22OV dan 5OtIz. Kirakan,
(i) arus
(ii) sudut fasa antara arus dan










Kirakan nisbahper saat dengan
rintangan bukan
e (t)




aruh-an O.25 H dan rintangan lOO Qt
oembekal kuasa 24O V dan 50 Hz.
tlnaga yang diles'apkan di dalam gegelung
tentga yang di1-eslpkan Per saat di dalam
aruhan, LOO O'
{25 /rool










(i) Anakah nisba[r lilitan N1/N2?
kegunaan kuasa di dalam rumah
masa yang tertentu ialah 70 kwt
punca purata kuasadua (Ioot )primer dan gelung rr--
(fii) Apakah rintangan beban R pada litar sekunder?
:$4
